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Pullman bus, con el afán de entregar una mejor atención a sus clientes, va a integrar a sus 
operaciones de venta un nuevo sistema de venta de pasajes automático, para lo cual va a 
utilizar puntos de venta automáticos (POS). El siguiente informe de memoria presenta el 
análisis, diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo para puntos de venta automático. 
Este sistema surge como necesidad de tener un sistema que permita monitorear, controlar y 
entregar información en tiempo real del estado de cada POS. Se utilizó una metodología de 
desarrollo de software ágil Feature-Driven Development (FDD), la cual fue adaptada en su 
etapa de captura de requisitos. El sistema desarrollado es del tipo Rich Internet Applications 
(RIA), que entrega una aplicación atractiva al usuario final. Finalmente, se analizan los 




















Pullman bus, with the aim of delivering a better service to its customers, will integrate their 
sales operations a new system of automated ticketing, for which you will use point of sale 
automatic (POS). The following report presents the analysis memory, design and 
development of a monitoring system for point of sale automatic. This system arises as a need 
for a system to monitor, manage and deliver information in real time the status of each POS. 
We used a methodology of agile software development Feature-Driven Development (FDD), 
which was adapted into the stage of requirements capture. The system developed is of the 
Rich Internet Applications (RIA), which provides an attractive application to end users. Finally, 
we analyze the problems that occurred in the development, the final result and future work of 
the system. 
